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Bruno Overlaet. « Flower and Fire Altar. Fact and fiction on the Barm-i Dilak reliefs ». 
Iranica Antiqua, 45, 2010, p. 337-352.
1 Diverses interprétations avaient était proposées pour deux reliefs rupestres Sassanides
à  Barm-i  Dilak,  près  de  Šīrāz.  L’A.  ne  discute  pas  l’iconographie  générale  ni  la
signification des reliefs, il se concentre sur deux éléments : un objet tenue par l’homme
(Barm-i Dilak I) et un autel de feu qui, selon certains chercheurs, a été sculpté entre
Bahram II et un dignitaire (Barm-i Dilak II). La présence de l’autel avait déjà été rejetée
par De Waele et Vanden Berghe, l’A. a identifié les objets dans la main de rois comme la
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